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Herramientas y recursos 
Principios Rectores del Desplazamiento Interno: texto completo en distintas lenguas en http://www.brookings.edu/projects/idp/gp_page.aspx
Marco jurídico y responsabilidad nacional
Notas a los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (Guiding 
Principles on Internal Displacement: Annotations), Sociedad Americana de 
Derecho Internacional, Proyecto Brookings-Bern, edición revisada, 2008: 
http://www.asil.org/pdfs/stlp.pdf
Identifica las fuentes jurídicas en el derecho 
internacional para cada uno de los Principios. 
La protección de los desplazados internos: manual para legisladores y 
políticos (Protecting Internally Displaced Persons – A Manual for Law and 
Policy Makers), Proyecto Brookings-Bern, octubre de 2008. http://www.
brookings.edu/papers/2008/1016_internal_displacement.aspx
Ofrece orientaciones detalladas a las autoridades nacionales sobre cómo 
elaborar la legislación y las políticas relativas a la protección y asistencia a los 
desplazados internos y sobre cómo garantizar sus derechos de conformidad 
con los Principios Rectores; revisa cuestiones y temas significativos que 
las autoridades nacionales deben afrontar; y contiene una lista de los 
componentes esenciales mínimos que debe incluir la legislación nacional. 
Afrontar el desplazamiento interno: un marco de responsabilidad nacional 
(Addressing Internal Displacement: A Framework for National Responsibility), 
Proyecto Brookings/Bern, abril de 2005: http://www.brookings.edu/projects/
idp/20050401_nrframework.aspx
Establece doce pasos a seguir por los gobiernos para cumplir con 
sus responsabilidades frente a los desplazados internos y propone 
una base para evaluar y controlar los progresos realizados.
Operatividad de los Principios Rectores
Manual para la protección de los desplazados internos (The 
Handbook on the Protection of IDPs), Grupo de trabajo del 
Cluster para la Protección, diciembre de 2007: http://www.
humanitarianreform.org/Default.aspx?tabid=294
Diseñado para los responsables de la protección de 
los desplazados internos sobre el terreno, revisa los 
componentes clave de la protección de los desplazados 
internos, incluidos los marcos normativos e institucionales, 
así como las actividades y herramientas en la materia, 
y ofrece “hojas de ruta” sobre los riesgos de protección 
que comúnmente corren los desplazados. La versión 
definitiva del Manual se publicará en 2009.
Protección de las personas afectadas por los desastres 
naturales: directrices operacionales del Comité Permanente 
entre organismos  sobre la protección de los derechos 
humanos en situaciones de desastres naturales (Protecting 
Persons Affected by Natural Disasters – IASC Operational 
Guidelines on Human Rights and Natural Disasters), 
junio de 2006: http://www3.brookings.edu/fp/projects/idp/2006_IASC_
NaturalDisasterGuidelines_Spa.pdf  
Presenta orientaciones sobre lo que deben hacer los actores 
humanitarios para que su acción en el ámbito de las catástrofes 
naturales se fundamente en los derechos. Está complementada 
con la versión definitiva de un manual que aparecerá en 2009. 
La protección de los desplazados internos surgidos de conflictos: evaluación 
del marco de acción (Protection of Conflict-induced IDPs: Assessment 
for Action), Grupos de trabajo del Cluster de Protección y Recuperación 
temprana, 2008: http://www.humanitarianreform.org/Default.aspx?tabid=555
Se trata de un marco desarrollado para ayudar a los Estados y a las 
agencias humanitarias a realizar un análisis global de la situación de 
los desplazados internos y de la población afectada. En la Primera 
parte (siguiendo la estructura de los Principios Rectores), cada 
capítulo refleja un conjunto de derechos extraídos de la legislación 
internacional; la Segunda parte ofrece orientaciones generales 
sobre las metodologías de evaluación participativas. Constituye una 
edición provisional; la definitiva está prevista para el año 2009. 
Cuándo termina el desplazamiento: marco de soluciones duraderas (When 
Displacement Ends: A Framework for Durable Solutions for Internally 
Displaced Persons), Proyecto Brookings-Bern, junio de 2007. Disponible en 
castellano en: http://www.brookings.edu/reports/2007/~/media/Files/rc/repor
ts/2007/09displacementends/2007_durablesolutions_Spanish.pdf 
Proporciona orientaciones para determinar cuándo y hasta qué punto 
se ha ofrecido a los desplazados internos una solución duradera. 
Examina tanto los procesos de resolución como las condiciones reales 
de dichos desplazados, que reclaman soluciones duraderas. 
Guía de clasificación de los desplazados internos (Guidance on Profiling 
Internally Displaced Persons), Observatorio de Desplazamiento Interno, 
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, abril 
de 2008: http://www.internal-displacement.org/profiling
Está diseñada para ayudar a los actores humanitarios a recopilar 
datos básicos y de mejor calidad sobre los desplazados internos, 
como su número según edad, sexo y ubicación. Propone 
diversas metodologías y ofrece consejos para elegir la más 
adecuada en el contexto determinado de cada país. 
Cuestiones/sectores específicos
Se han incluido en diversos documentos interagenciales, que tratan de 
cuestiones o sectores concretos, normas y buenas prácticas relacionadas con la 
protección de los desplazados internos:
Directrices aplicables a las intervenciones contra la violencia por  n
motivos de género en situaciones humanitarias (Comité Permanente 
Interagencial o IASC, 2005)
Manual sobre cuestiones de género en la acción humanitaria   n
(IASC, 2006)
Manual de herramientas de gestión de campos (Consejo Danés para los  n
Refugiados, CIR, Consejo Noruego para los Refugiados, ACNUR, OCAH, 
OIM, 2008)
Nota orientativa sobre la recuperación temprana (Grupo de Trabajo del  n
Cluster de Recuperación Temprana, 2008)
Manual sobre la restitución de viviendas y propiedades a los refugiados  n
y a las personas desplazadas (FAO, Consejo Noruego para los 
Refugiados/Observatorio de Desplazamiento Interno, OCHR, Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
ONU-Hábitat, ACNUR, 2007)
Todos los documentos se encuentran en línea en la dirección: 
http://www.humanitarianreform.org 
Otros recursos en Internet
Representante del Secretario General de las Naciones 
Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados 
internos: http://www2.ohchr.org/english/issues/idp/index.
htm
Permite acceder a todos los documentos relativos al mandato 
y la labor del Representante y contiene informes sobre los 
organismos de la ONU, resoluciones y comunicados de 
prensa de dicha organización desde 1992, y resoluciones 
de la Asamblea General y de otros organismos de 
Naciones Unidas relativas a los Principios Rectores.
Institución/Universidad Brookings-Bern sobre 
Desplazamiento Interno: http://www.brookings.edu/projects/
idp.aspx 
Incluye estudios, informes de congresos, artículos, etc. orientados a la 
promoción de políticas más eficaces en respuesta al desplazamiento interno. 
Observatorio de Desplazamiento Interno: http://www.internal-displacement.
org/ 
Ofrece la Base de Datos Mundial sobre los Desplazados Internos, que 
documenta su situación en más de 50 países, además de materiales 
formativos sobre los Principios Rectores, informes de países y documentos 
temáticos sobre cuestiones como la clasificación de los desplazados 
internos o la situación de los que residen en núcleos urbanos. 
Base de datos mundial sobre los Principios Rectores: http://www.
idpguidingprinciples.org 
Reúne una colección de documentos oficiales sobre los derechos de 
los desplazados internos y la aplicación de los Principios Rectores, 
entre los que se encuentran legislaciones y políticas nacionales, 
instrumentos regionales e internacionales, documentos de las 
Naciones Unidas y declaraciones de las autoridades nacionales 
sobre la ejecución de las normas recogidas en los Principios. 
Página web de la Conferencia Internacional de los Diez Años de los Principios 
Rectores sobre Desplazamiento Interno (GP10): http://www.internal-
displacement.org/gp10
Incluye presentaciones expuestas en el congreso (en texto y en 
vídeo) y un resumen del mismo, así como accesos a las ediciones 
de los Principios Rectores en todos los idiomas y otros documentos/
recursos sobre los derechos de los desplazados internos.
Revista Migraciones Forzadas (RMF): http://www.migracionesforzadas.org 
Permite acceder a todos los números anteriores de RMF (en inglés, 
árabe, francés y español), donde figuran numerosos artículos sobre los 
Principios Rectores. Pueden realizarse búsquedas y contiene índices. 
